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?、 ?? 〉 、「 」? ????、????
??
????
? ?
??????????
?? ?、 、 ? ? 。
? ?
??
????????「??????」?????????
?
????????
?っ ? ? 。 、 ??? ? ? ????????、????? ?? 、 」 ?
? ?
? ?
?
?????????????????????
?? 。
????????、?????????????????????、??????????、????????
????? ? ?、 、 。 、?? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ョ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??
?
?
」 ? ?
?
? ?
? ?
?????????????????????????????????????????
?? ?????? ? ? ? ???????????? ? 、? 、 「 」?っ ? 。 、 。
????、????? ??????、??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????、?????、???????????「?????」??????????????????? 。?????、??????????? 。。 、
??、??????????????????????????
???
???????????、?
????? ? ? ?
???
? ?
〈?
?????
??
?? ? 。
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〉??、???????????
?
??〔??????????、???????
〔 ? 〕
ー?? 〕
事実の錯誤に関する学説史的考察(三〉
??、???? ? 、 ??????????????、?
?????? 、 「 ??? ?
?
???????
?、 ? 、 ??「? 」 ? 〉 」
? ?
? ?
? ?
〈 ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
〉??????
?、 ? っ 、 、 、 ??? ??
? ???
?「???????????????。
?
? 】
?? ? 。
??
?
?
???
? ?
? ? ? 〉
〔 ? 〕
??、 ? ?? ?っ 、 ????〔 〕〉、????? 、 、 ? 」
? ?
??????
〈?
?
? ? 。 ? ?
??
〉???、???、????????????、???????????っ?????
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???、??? ????「?????」 「 」 ? 、??????????????
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????????。
??、????、?????????????????????????????、??、??「??」???
????? ?。???、??????????????????????????????????? 、 ????? ???????????? 。
????、
?ー?????????????、??????????っ???????????????
?、「?? 」 、 、「 」 、 、「?????????」? ィ ゥ?」 っ っ 。 、
????????????????????????
?? ? ? 「 ? 。?、 、 ? ィッ ュ
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>> 
(
口
)
Carpzov，
 op. cit. 
，
 Qu. 5. 
Nr. 17ff. 
(~) 
Carpzov，
 op. cit. ，
 Qu. 5. 
N
r. 
18. 
“Q
u
o
r
u
m
 argumenta praecipua haec sunt: Primo，
 quod tunc d
e
m
u
m
 actioni 
injuriarum locus sit，
 quando 
aliquis Titium voluit percutere，
 & ex proposito percussit Sejum sibi ignotum，
 qu
e
m
 Titium esse putavit :
 quia 
videlicet certum est ，
 eu
m
 hoc casu personam Seji voluisse percutere，
 injuriaq [
=
 injuriaque] :
 afficere，
 1. e
u
m，
 qui 
nocentem. 18. 9. 
si 
injuria. ff. 
de injuriis. 
Ergo，
 inquiunt，
 a
 [=anJ contrario sensu non tenebitur injuriaru 
[
=
 
injuriarum] ，
 qui omnio [=omniomJ nullum propositum Seji personam injuriandi habuit. 
>> 
〈口)
Carpzov，
 op. cit. ，
 Qu. 5. 
N
r. 
19. 
“Secundo adducit Joh. Harppr. 
l. 
3. 
9
 f et 
1. 
4.
江
de
injur. 
ubi is，
 qui servum s
u
u
m
 percutere volens，
 alium 
proxime [=proximem] adstantem invitus percussit ，
 injuriarun non tenetur. 
>> 
(ヨ)
Carpzov，
 op. cit. 
，
 Qu. 5. 
N
r. 
20. 
“Tertio negari non potest，
 quod homicidium in Sejo perpetratum sit casuale :
 Homicidii autem casu fortuito 
commissi poena vel prorsus nulla，
 vel modica，
 &
 arbitraria est，
 Farn.
ρ
.5. 
0ρ
er. 
crim. 
q. 
126. 
n. 
5. 
et 
59. 
>> 
〈
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)
Carpzov，
 op. cit. ，
 Qu. 5. 
Nr. 21-27. 
(~) 
Carpzov，
 op. cit. 
，
 Qu. 5. 
Nr. 28. 
(
巳
)
Carpzov，
 op. cit. 
，
 Qu. 5. 
Nr. 29. 
“Secundo :
 Ad
 1. 
3. 
9
 f et 
l. 
4. ff. 
de injuruiis. quod attinett，
 Respondet ipsemet Harppr. in d. 
9
 item lex Corn. 
Iη
st. 
de
ρ
ubl. 
jud. 
n. 
122 
et 
123. 
percutient ibidem non habuisse a
n
i
m
u
m
 injuriandi，
 nec operam dedisse rei 
illicitae ，
 quia servum s
u
u
m
 leviter percutere &
 castigare voluit，
 quod procul dubio ipsi suit permmissum，
 l. un. 
C. 
de emendat
‘
servor. In nostro vero casu percutientem &
 occidentem in dolo versari，
 reique illicitae operam 
dare，
 extra dubium es t. 
"
 
(~) 
Carpzov，
 op. cit. ，
 Qu. 5. 
Nr. 30. 
“Tertio :
 N on adversatur quoque，
 quod homicidium casu fortuit 
commissium exordinarie 
arbitrio 
judicis 
coercendum si t. 
Distinguendum enuim est inter casum fortuitum provenientem ex actu licito，
 & inter casum，
 qui 
ex dolo proveni t. 
In casu fortuito ex actu licito 
accidente，
 dicendum omnio，
 poenam ordinarium locum non 
habere :
 Secus vero si 
quis agat ，
 & operetur quid dolos邑，
cui superveniat casus，
 tunc etenium agens dolos邑，
de 
omni etiam ，
 quod casu subsequutum est，
 tenebitur :
 prout distinguitur in Const. 
Carolin Crim. art. 
146. 
von 
ungesehrlicher Entleibung/die wider eines Taters Willen geschicht/ausserhalb einer N
o
t
w
e
h r. 
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“Vel distinguendum est inter casum fortuitum，
 & casum improvisium ;
 In casu fortuito nulla praecedit culpa，
 
adeoque nec poena ordinaria Iocum habet :
 In casu vero improviso quandoq ;
 praecedit culpa，
 quandoq ;
 etiam 
dolus ，
 qui si 
homicidiu[ =homicidiumJ subsequatur，
 meretur poenam ordinarim，
 gloss. 
et 
sal. 
in 
l. 
1
 in 
verbo，
 
ρ
lerumq. C. 
ad l. 
Corn. de sic. 
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Matthias Berlich，
 Conclusiones practicabilis，
 1615-1619，
 IV，
 10 N
r. 
17 et 18. 
(zitiert nach Schaffstein，
 a. 
a. 
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 Meditationes，
 Art. 
137 S12，
 S. 
655 
“Aliud de error in ρ
ersona occisa dicendum，
 qui nec dolo，
 nec culpae quicquam detrahit，
 vt ad C
A
R
P
Z
.
 Qu. V. 
docui. 
"
 
(
的
)
B
δ
h
m
e
r，
 MObservationes，
 obs. 1
 q. 
5
 P. 1
 S. 
13 Sp. 2. 
“leges eatum homicidii non incerti，
 sed cuiuscunque hominis nece collocant，
 nec u
n
u
m
 magis，
 qu
a
m
 alterum 
perimere permittunt. Itaque，
 quod per se quoad omnes homines illicitum，
 non potest in alterutro subiecto licitum 
esse，
 aut eventum noxium in dubium vocare，
 sive in persona huius sive istius contigerit. 
"
 (zitiert nach Boldt，
 a. 
a. 
O. ，
 S. 
166. )
 
(
司
)
B
δ
h
m
e
r，
 Meditationes，
 Art. 
131 S10，
 S. 
561 ;
 vgl. 
auch Boldt，
 a. 
a. O. ，
 S. 
167. 
(
凹
)
V
 gl. 
Boldt，
 a. 
a. O. ，
 S. 
167f. u. 
S. 
433. 
(
坦
)
B
δ
h
m
e
r，
 Meditationes，
 Art. 
145 S1， 
S. 
693. 
“Supplet，
 non mutat doctrinam de moderamine inculpatae tutelae caedes innocentis，
 ex caussa d
，ψ
nsionis 
facta，
 quae sine dubio innoxia est. Q
u
o
 iure enim laedentem aggressorem ad sui conseruationem perimere licet，
 
eodem，
 si 
fallente ictu 
innocens prostratus，
 poena exulare debet. Versatur talis reus in re licita，
 vnde，
 quicquid 
euenit，
 magisfato，
 qu
a
m
 dolo vel culpae tribuendum，
 nisi in moderamine excesserit，
 quod ipsum culpae r
e
u
m
 facit，
 
quemcunque d
e
m
u
m
 occiderit. Neque haec absolutio tantum pertinet ad p
o
e
n
a
m
 criminalem，
 cuius hic mentio sit，
 
sed aeque ad persecutionem ciuilem，
 cuius sine praecedente culpa in 1. 
Aquilia ratio non habetur，
 vt contra alios 
d
u
d
e
m
 euicerunt C
L
A
S
E
N
.
 et K
R
E
S
S
.
 h. 
a. 
"
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B
δ
h
m
e
r，
 Meditationes，
 Art. 
145 92
，
 S. 
694. 
“Inde vero a
 contrario arguere licet，
 leges r
e
u
m
 non impune laturas，
 quoties quis animo directo vel indirecto 
occidendi c
u
m
 aliquo m
a
n
u
s
 conferens，
 tertium petierit. 
Neque enim hic error substantiam homicidii，
 quae dolo 
et ~酔ctu
absoluitur，
 ingreditur，
 necquicquam operari potest contra caedem voluntariam，
 quae in vniuersum，
 non 
contra certam personam，
 tantum prohibita est，
 LA
N
GL. Semestr. L. 
V
刀
1.
V
n
d
e
 iusto indulgentiores sunt，
 qui c
u
m
 
M
E
N
O
C
H
I
O
 de A.
よ
Q.
C. 
IV. 
Cas. 111. 
N
 X
X
I
V
.
 errori verificantes，
 po
e
n
a
m
 extraordinaru
a1匁
tunc
defendunt. 
Similia obtinent in ρ
arricidio，
 si error in personaρ
arentum，
 quorum alter praeter cogitationem periit，
 concurrit，
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